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При построении тезаурусной модели предметной области невозможно обойтись 
без анализа исследуемых терминов, так как это помогает сформировать единую терми- 
носистему. На всех этапах развития терминоведения многие исследователи занимались 
изучением проблем, касающихся источников пополнения терминосисем. Данному во­
просу посвятили свои работы такие исследователи как В. Г. Гак, Д. С. Лотте, А. В. Су- 
перанская и многие другие. Наиболее важная проблема исследований -  это анализ клас­
сификаций различных видов терминообразования (В. П. Даниленко, А. А. Реформат­
ский, Г. Рондо).
Часто выделяются такие терминообразовательные процессы, как транстермино­
логизация, терминологическая деривация, заимствование терминов из другого языка. 
Аббревиация, как способ образования терминов приобретает особое значение в совре­
менном языке науки, являясь при этом искусственным способом словообразования, при 
котором происходит соединение начальных элементов слов.
В терминообразовании аббревиация занимает прочное положение и имеет н е­
ограниченную продуктивность. Аббревиация, как правило, занимает самый нижний 
ярус в иерархическом описании способов терминообразования, но распространенность 
(и значимость) ее в специальных языках весьма велика [8].
Появившись в недрах специальных сфер употребления, аббревиация продолжает 
свое существование в этих же специальных сферах. Именно это обстоятельство спо­
собствует появлению определенной отраслевой специализации в использовании этого 
способа создания наименований [3].
Одной из разновидностей аббревиатур являются акронимные варианты, образо­
ванные сложением начальных букв или звуков термина (инициальная буквенная или 
звуковая аббревиация).
Согласно Э. Вюстсру, акронимы представляют собой любые инициальные со ­
кращения, как "элементные" (звуко-буквенные), так и "сегментные" (сложносокращ ен­
ные), т.е. релевантным признаком для выделения акронимов в отдельный класс оказы ­
вается признак "инициальность". В то же время, у другого автора, относящегося к той 
же терминологической школе, релевантным признаком для выделения акронимов ока­
зывается "сегментность": X. Фельбер противопоставляет акронимам инициальные со ­
кращения, понимая под последними только звуко-буквенные сокращения [8].
Следует отметить, что некоторые авторы четко разграничивает понятия «сокра­
щение», «аббревиатура», «акроним» а некоторые говорят о схожести данных понятий. 
В. В. Борисов отмечает, что сокращением является «единица устной или письменной 
речи, созданная из отдельных (не всех) элементов звуковой или графической оболочки 
некоторой развернутой формы (слова или словосочетания), с которой данная единица 
находится в определенной лексико-семантической связи. При образовании сокращения 
могут использоваться отдельные звуки (буквы), группы звуков («обломки морфем») и 
цельнооформленные компоненты в различных комбинациях». В то время как понятие 
«аббревиатура» сопоставляется с понятиями «акроним». Аббревиатура -  «буква или ко­
роткое сочетание букв, имеющие алфавитное сходство с исходным словом или выраж е­
нием и используемые вместо этого слова или выражения для краткости. В исклю чи­
тельных случаях в них могут включаться римские или арабские цифры» [2].
В.И. Заботкина, проведя анализ таких понятий как «аббревиатура» и «акроним», 
устанавливает различие между данными понятиями. Она указывает на их некоторую 
схожесть с единственной разницей, что, как правило, аббревиатура произносится по 
буквам (РС -  регзопа1 сотри!ег, а акроним -  как самостоятельное слово [4].
Следует отметить, что аббревиация -  это очень эффективное средство уменьш е­
ния и упрощения длинных терминологических словосочетаний, именно поэтому в 
настоящее время данный вид терминообразования становится все более распростра­
ненным.
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Аббревиация, как синхронный процесс является предметом значительного коли­
чества работ, в том числе посвященных терминам. Особую роль аббревиаций, как спо­
соба словообразования в терминосистемах отмечают многие исследователи.
Настоящее развитие этот способ терминообразования получил только в XX веке, 
хотя отдельные технические аббревиатуры встречались и в прошлом веке, а первые 
общие аббревиатуры употреблялись и раньше, в древнерусском языке. Определенно в 
настоящее время, это вызвано увеличением терминологических словосочетаний, боль­
шим распространением терминологической лексики, состоящей из трех и более слов.
Опираясь на признак "сегментности нередуцированной единицы", немецкий 
лингвист В. Фляйшер говорит об односегментных и многосегментных усечениях слова. 
Исследователь отмечает, что односегментные усеченные слова состоят из одного св я- 
занного одно- или двухсложного сегмента нередуцированной единицы; этот сегмент 
может быть ее началом или концом, иначе говоря, финальным или инициальным сег­
ментом [7].
Рассматривая сокращения русского языка, прямо не относящиеся к аббревиату­
рам: зав, зам, пред, спец, некоторые исследователи указывают на то что данные сокра­
щения -  это образования «на базе аббревиаций». Зачастую такие слова просто имену­
ются "усечениями" [5] или "аббревиатурными усечениями".
«М ногосегментные усеченные слова», или так называемые аббревиатуры по рус­
ской терминологии, —  в зависимости от того, что берется в качестве составных частей 
(один элемент или некоторый сегмент) разделяют на инициальные сокращения, или аб ­
бревиатуры «инициального типа» т.е. «сложносокращенные слова».
Это деление представляется универсальным и проводится практически всеми 
[7], где первые названы собственно аббревиатурами, а вторые -  слоговыми словами).
Говоря об аббревиации, следует затронуть тему телескопных конструкций. Теле­
скопия -  один из своеобразных способов словообразования. Телескопические слова об ­
разуются при помощи «вдвигания» одного слова в другое, в результате чего от первого 
слова остается его начало, а от последнего -  его конец. Телескопические слова создаю т­
ся во многих терминологических сферах, не исключение и область информационных 
технологий.
Существуют разные точки зрения о положении телескопии среди способов сло­
вообразования, некоторые исследователи отождествляют его со словосложением, п о ­
рой с аббревиацией, иногда считают, что место телескопии -  промежуточное, между 
словосложением и аббревиацией. Данное расхождение говорит о том, что телескопия -  
молодой способ словообразования, появившийся в ХХ веке.
Телескопные образования часто встречаются в сфере информационных техноло­
гий. Например, слово аграпе! (компьютерная сеть, созданная Агентством М инистерства 
обороны США), образованное от АКРА (впоследствии термин превратился в ^А К Р А  
(от английского ^еГеп8е АруапсеР КезеагсР Ргсцескз Адепсу —  Управление перспектив­
ных исследовательских проектов М инистерства обороны СШ А) и 1п!егпе1.
Неологизм, построенный по принципу телескопии -  ётоР соп е (система сокра­
щений, значков, изображающая эмоцию) образован от ёто Р о п  и шопе. 1пГоЪё8Рё -  
неологизм квебекского происхождения, означающий информационную перегрузку. 
Термин образован от тГ огтаР оп  и оЪёзРё (тучность, полнота). 1п!егпаи1е (пользователь 
интернета), образован от 1п1егпе! и суффикса греческого происхождения паи!е (от греч. 
паи1ёз - мореплаватель). М о Р ет  (устройство, применяющееся в системах связи для ф и ­
зического сопряжения информационного сигнала со средой его распространении) со ­
ставлен из слов тоР иЫ еи г и РётоРиЫ еиг.
Одним из положительных качеств аббревиатур является их высокая запоминае­
мость, при отсутствии опасности смешения с аналогичными по форме словами приво­
дят к тому, что они распространяются все больше и больше во многих лексических 
классах, в том числе в сфере терминов (в русском, французском, английском, польском
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и других языках). Следует отметить, что от аббревиации необходимо отличать усече­
ние однословных лексических единиц. В настоящее время достаточно широкое распро­
странение получили одно- и двусложные усечения, например, употребление слова авто, 
вместо автомобиль, кино -  вместо кинотеатр, кинофильм и т.д. [5].
Так как английский язык принял международный характер, то именно с его п о­
мощью появляется современное наименование тех или иных явлений. Данные наимено­
вания впоследствии становятся общепринятыми и проникают в лексику многих языков. 
Важным является то, что во французской терминологической системе информационных 
технологий подавляющее большинство аббревиаций заимствованы из английского язы ­
ка. Например «КРГО» (Кабю Р^е^иепсу 1беп!Шса!юп Беую ез) -способ автоматической 
идентификации объектов, в котором посредством радиосигналов считываются или за ­
писываются данные, хранящиеся в так называемых транспондерах, или КРГО-метках. 
«ЕШ 8А» (Еигореап № !теогк апб 1пЬогта!юп 8есип!у Адепсу) -  это Европейское 
агентство по сетевой и информационной безопасности, выступающее в роли консуль­
танта и центра передовых технологии в сфере сетевой и информационной безопасности 
для стран-членов и институтов Евросоюза.
1САКК (1п!егпе! Согрогабоп Гог А 881дпеб К а т е 8  апб К итЬ еге) -  Корпорация по 
управлению доменными именами и 1Р-адресами, 6РЕО (РЬо!одгарЫс Ехрег!8 Огоир) -  
популярный растровый графический формат. -П  происходит от английского слово­
сочетания ^ 1ге1е88 НбеШу, которое можно дословно перевести как «беспроводная то ч ­
ность» или «беспроводное качество». Вай-фай -  это современный стандарт обмена дан­
ными между устройствами, оснащенными специальными радиомодулями. ОР8 (от ан ­
глийского 01оЪа1 РозШошпд 8 у з!ет  - система глобального позиционирования)—  спут­
никовая система навигации. (от английского Б о т а т  № т е  8 у з!ет ) —
компьютерная распределённая система для получения информации о доменах. Б К М  (от 
английского б1д1!а1 гезШсйопз (пдр!8) тап ад етеп !), технические средства защиты ав ­
торских прав. Б К М  -это набор систем контроля и управления доступом. НТМЪ (от ан ­
глийского НурегТех! Магкир ^апдиаде -  стандартизированный язык разметки докумен­
тов в Интернете.
Во Франции проходит процесс адаптации иноязычных терминов к собственному 
языку. Но зачастую это оказывается достаточно сложным, так как английское словосо­
четание, переведенное на соответствующее словосочетание французского языка, полу­
чается слишком длинным, нелаконичным.
Проведя анализ английских заимствованных словосочетаний и их аналогичные 
значения во французском языке, мы выяснили, что гораздо целесообразней ввести в 
терминологическую систему языка именно английские сокращения. Примером этому 
может послужить следующие аббревиации: М М 8 (англ. М иШ те& а М е88адтд 8 е т с е )  -  
ип 8 е т с е  бе те8адеп е тиШ тёбха (система передачи мультимедийных сообщений), 1КС 
(англ. 1п!егпе! Ке1ау СЬа!) -  б18си88юп ге1ауёе раг 1п!егпе! (протокол для обмена сообщ е­
ниями в режиме реального времени), ВВ8 (англ. Ви11е!т Воагб 8у8!ет -  8 е т с е  бе8!те а 
те!!ге еп ге1а!юп бе8 и!Ш8а!еиг б’1п!егпе! роиг раг!адег бе8 бопёе8 (электронная доска 
объявлений). С В Б 8 (Соппес!юп1е88 ВгоабЬапб Б а!а  8 е т с е )  -  8 е т с е  бе боппёе8 а 1агде 
Ьапбе 8ап8 соппехюп.
Следует отметить, что аббревиатуры на французском языке также получили ш и­
рокое распространение РАО -  Роше аих 0ие8!юп8 (раздел на сайте Интернета, содержа­
щий часто задаваемые вопросы по какой-либо теме и ответы на них), СМ Ъ -  Ьа С о т -  
ш 1881 оп Ка!юпа1е ШГогтаРдие е! ЫЬег!ё8 (Национальная комиссия по защите персональ­
ных данных и свободы личности), РА1 -  Роигш88еиг8 б'ассе8 (провайдер). РБ1 - Ье Го- 
ги т  бе8 бгор8 8иг 1'1п!егпе! (место обсуждения аспектов общественной политики в сфере 
развития информационного общества).
Недостаточность традиционных лексических средств обозначения и необходи­
мость упрощения написания терминов приводит к тому, что в образовании терминов
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участвуют другие типы знаков, например, цифры: Р2Р (реег !о реег) - компьютерная 
сеть, которая основана на равноправии участников, 2018 - Г еоинформационная система 
и городской информационный справочник. МР3 (от англ. М РЕО-1/2/2.5 Ьауег 3) -  ли­
цензируемый формат файла для хранения аудиоинформации.
Таким образом, аббревиатуры являю тся продуктивным способом терминообра- 
зования и богатым источником пополнения терминосистем различных научных сфер.
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Аннотация
Статья посвящена использованию электронных мультимедийных словарей на уроках английского 
языка. Эти словари обеспечивают надежную основу для работы с аутентичными материалами. Включение 
электронного словаря в структуру урока имеет ряд преимуществ. Прежде всего, они помогают развивать у 
студентов навыки чтения, письма, аудирования и говорения. Они повышают мотивацию к изучению языка.
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